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SAŽETAK: Na temelju Zakona o strukovnom obrazovanju, cilj srednjeg strukovnog obrazovanja 
je, među ostalim, osigurati stjecanje kompetencija potrebnih za tržište rada. Učenici kao budući 
mladi radnici, u sklopu obrazovnog programa za odabrano zanimanje, uče i o zaštiti na radu, a 
prva praktična iskustva stječu u radionicama praktične nastave ili na stručnoj praksi kod obrtnika. 
Profesori srednjih strukovnih škola, nastavnici praktične nastave i poslodavci (obrtnici) kod kojih 
učenici obavljaju stručnu praksu najviše utječu na razvoj svijesti učenika o zaštiti na radu. Ovaj rad 
prikazuje rezultate istraživanja teoretskog i praktičnog udjela zaštite na radu u dvanaest srednjih 
strukovnih škola u kojima se učenici školuju za zanimanja: stolar, kemijski tehničar i poljoprivred-
ni tehničar. Rezultati provedenih anketa učenika navedenih obrazovnih programa ukazali su na 
potrebu dodatnih ulaganja u razvoj svijesti učenika, budućih mladih radnika, o zaštiti na radu edu-
kacijom (predavanja, posteri, letci). Prezentacijom primjera dobre prakse i primjera rada na način 
suprotan pravilima sigurnosti i zaštite zdravlja na radu potrebno je ukazati na eventualne posljedice 
koje takvo postupanje može imati.
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ramo kao visokorizična. Djeca i učenici moraju 
od malih nogu razvijati kulturu sigurnosti kako 
bi ona bila dio njihova obrasca ponašanja kada 
postanu mladi radnici i kako bi se ista dodatno 
razvijala tijekom njihovog radnog vijeka (EU 
OSHA, 2004.). Početak razvoja kulture sigurno-
sti nikako se vremenski ne smije poklapati s po-
četkom radnog staža mladih radnika. Ulaskom 
u svijet rada, mladi radnici već moraju imati 
razvijenu svijest o važnosti sigurnosti i zaštite 
zdravlja na radu kako bi zaštitili sebe, ali i druge. 
Važnost integriranja sadržaja iz ovog područja 
Europska agencija za zaštitu na radu (EU OSHA) 
prepoznala je 2004. godine kada je u projektu 
Integracija sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u 
obrazovanje (engl. ‘Mainstreaming occupational 
safety and health into education’) istaknula kako 
zaštita na radu mora biti dio cjeloživotnog obra-
zovanja, od vrtića do mirovine. Navedeno po-
UVOD 
Mladi radnici zajedno s učenicima i naučni-
cima ubrajaju se u posebno osjetljive skupine 
sa stajališta propisa iz područja rada i zaštite na 
radu. U prilog navedenome idu zabrinjavajući 
podaci o ozljedama na radu koje su dio, kako 
nacionalnih (Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja 
i sigurnost na radu, Inspektorat rada) tako i stati-
stičkih izvješća Europske unije (Eurostat, ESAW). 
Grafički prikazi na slikama 1-4 ističu važnost 
integracije programa zaštite na radu u sustav ob-
razovanja, posebno kada govorimo o obrazov-
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drazumijeva da se temelji zaštite na radu djeci 
i učenicima usađuju putem stajališta u vezi sa 
sigurnošću i zaštitom zdravlja te da se općeni-
to razvija kultura sigurnosti u školama i drugim 
obrazovnim institucijama.
Slika 1. Udio ozljeda na radu radnika starosti          
18 do 30 godina u RH
Figure 1. Share of injuries at work for workers aged 
18 to 30 in Croatia
Slika 2. Ozljede na radu učenika i radnika                       
mlađih od 18 godina u RH
Figure 2. Injuries at work for students and workers 
under 18 in Croatia
Hrvatski Zavod za zaštitu zdravlja i sigur-
nost na radu proveo je istraživanje o primjeni 
mjera i informiranosti učenika o zaštiti na radu 
u srednjim strukovnim školama. Istraživanje je 
provedeno u razdoblju od ožujka do svibnja 
2014. godine, a obuhvatilo je 12 srednjih škola 
(17 razrednih odjeljenja) koje imaju obrazovne 
programe za zanimanja stolar, poljoprivredni i 
kemijski tehničar. U istraživanju su sudjelova-
li učenici završnih razreda, a putem anketnog 
upitnika ispitan je ukupno 251 učenik te su pro-
vedeni intervjui s voditeljima praktične nastave 
u navedenim smjerovima.
Slika 3. Ozljede na radu u zemljama članicama EU-a
Figure 3. Injuries at work in the EU member states
Slika 4. Ozljede na radu sa smrtnim ishodom u                 
zemljama članicama EU-a
Figure 4. Injuries at work resulting in death in            
EU member states
REZULTATI ISTRAŽIVANJA
U skladu s kurikulumima sve ispitane škole u 
istim obrazovnim programima teoretski dio za-
štite na radu predaju u prvim razredima u propi-
sanom fondu sati, a nakon čega učenici polažu 
ispit koji je jednak za sve smjerove. Naknadno se 
u višim razredima učenike upoznaje s opasnosti-
ma, štetnostima i naporima u vezi s određenom 
tehnologijom rada što je posebno istaknuto u 
praktičnoj nastavi. Praktična nastava održava se 
u školi i kod poslodavaca (najčešće, obrtnika). 
No, neke od škola koje su sudjelovale u istraži-
vanju nemaju ovakav oblik suradnje s obrtnici-
ma zbog čega se određeni broj učenika s prak-
tičnim radom susreće samo u školi. Niti jedna od 
škola koje su sudjelovale u istraživanju nema re-
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gistrirane ozljede na radu učenika na praktičnoj 
nastavi u školi kao ni kod poslodavaca, odnosno 
obrtnika. Unatoč ovome, u anketnim upitnicima 
učenici navode kako je bilo slučajeva ozljeda na 
radu za vrijeme praktične nastave. 
Obrazovni program za zanimanje stolar 
Učenici koji se obrazuju za buduće zanimanje 
stolara anketirani su u tri srednje strukovne škole 
na području grada Zagreba i okolice. Interes za 
ovo zanimanje u stalnom je padu, što pokazuje i 
mali broj učenika koji su polaznici završnih razre-
da. Ukupno je anketirano 24 učenika.
Slika 5. Upoznavanje sa zaštitom na radu
Figure 5. Learning about safety at work
Slika 6. Važnost zaštite na radu
Figure 6. Importance of safety at work
Anketiranje je pokazalo da budući mladi 
stolari prepoznaju opasnosti, štetnosti i napore 
s kojima se mogu susresti na praksi, odnosno 
budućem radnom mjestu. Učenici navode da 
su dobro upoznati s mjerama zaštite na radu od 
profesora, odnosno voditelja praktične nastave 
kao i obrtnika kod kojeg pohađaju praktičnu 
nastavu. Paralelno s navedenim, 60 % ispitanih 
učenika primjenu osobne zaštitne opreme navo-
di kao prvu mjeru zaštite, a tek 4 % kao mje-
ru koja se primjenjuje kad se na drugi način ne 
može postići zadovoljavajuća zaštita radnika na 
mjestu rada. Čak 24 % učenika primjenu osob-
ne zaštitne opreme smatra nepotrebnom. Dostu-
pnost i primjena osobne zaštitne opreme u ško-
lama je pozitivno ocijenjena prema navodima 
13 učenika, a nedostupnom je smatra 5 učenika. 
Kod obrtnika gdje učenici obavljaju praktičnu 
nastavu, osobna zaštitna oprema je dostupna u 
11 slučajeva te nedostupna u istom broju sluča-
jeva. Profesori i voditelji praktične nastave ni-
ječu ozljede na radu, no 20 % učenika navodi 
da je ozljeđivanja bilo, a 48 % učenika također 
negira ovakve događaje. Više od polovice ispita-
nih učenika navodi kako ne želi stjecati dodatna 
znanja o mjerama zaštite na radu.
Obrazovni program za zanimanje                            
poljoprivredni tehničar
Učenici koji se obrazuju za zanimanje poljo-
privrednog tehničara anketirani su u 5 srednjih 
strukovnih škola na području grada Zagreba, Za-
grebačke, Varaždinske te Splitsko-dalmatinske 
županije. Ukupno je u 10 razrednih odjeljenja 
za zanimanje poljoprivredni tehničar i smjero-
ve opći poljoprivredni tehničar, fitofarmaceut, 
agroturizam te vrtlar anketirano 147 učenika. 
Učenici završnih razreda koji su sudjelovali 
u anketi sposobni su nabrojati opasnosti, štetno-
sti i napore s kojima se mogu susresti u svojem 
radu. Učenici zaštitu na radu smatraju jako bit-
nom, a upoznati su s područjem prvenstveno na 
predavanjima u školi (slike 7 i 8). Većina učenika 
navodi kako je dobro upoznata s mjerama zaštite 
na radu te opasnostima svojeg budućeg zanima-
nja. Istovremeno, 79 % učenika osobnu zaštitnu 
opremu smatra prvom mjerom koja se primje-
njuje na radnom mjestu. Dostupnost osobne za-
štitne opreme u školi potvrdilo je 53 % učenika, 
a kod poslodavaca 36 % učenika. Učenika za-
interesiranih saznati više o mjerama sigurnosti i 
zaštite zdravlja na radu ima 56 %.
Slika 7. Upoznavanje sa zaštitom na radu
Figure 7. Learning about safety at work
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Slika 8. Važnost zaštite na radu
Figure 8. Importance of safety at work
Obrazovni program za zanimanje                             
kemijski tehničar
U istraživanju o informiranosti učenika o 
zaštiti na radu sudjelovao je 80 učenika koji se 
školuju za zanimanje kemijskog tehničara u 4 
srednje škole na području Dalmacije i jedne ško-
le iz Sisačko-moslavačke županije. Slično kao u 
prethodna dva obrazovna programa, učenici su 
sa zaštitom na radu upoznati u školi, a ovo pod-
ručje smatraju vrlo važnim (slike 9 i 10). 
Slika 9. Upoznavanje sa zaštitom na radu
Figure 9. Learning about safety at work
Slika 10. Važnost zaštite na radu
Figure 10. Importance of safety at work
Većina učenika uspješno je nabrojala opa-
snosti, štetnosti i napore karakteristične za nji-
hovo zanimanje. Anketirani učenici u 80 % slu-
čajeva osobnu zaštitnu opremu smatraju prvom 
mjerom zaštite na radu, a navode kako im je ista 
osigurana i dostupna u školi (31 % učenika), od-
nosno na praksi kod poslodavca (18 % učenika). 
Jednaki postotak učenika (39 %) negira i potvr-
đuje ozljeđivanje učenika za vrijeme praktične 
nastave, dok je polovica učenika izrazila interes 
saznati više o mjerama zaštite na radu.
ZAKLJUČAK
Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u in-
formiranost učenika o zaštiti na radu i primjeni 
mjera iz ovog područja u srednjim strukovnim 
školama. Anketiranje učenika u završnim raz-
redima u izabranim obrazovnim programima, 
provedeno u 12 srednjih škola, pokazalo je slič-
ne trendove. Učenici završnih razreda za zani-
manje stolar, poljoprivredni i kemijski tehničar 
stječu teoretska znanja o zaštiti na radu u prvim 
razredima kada i polažu ispit iz zaštite na radu, a 
nakon čega mogu sudjelovati u praktičnoj nasta-
vi. Premda većina učenika navodi kako su dobro 
upoznati s mjerama zaštite na radu, primjenu 
osobne zaštitne opreme ocjenjuju kao najvaž-
niju mjeru zaštite, čime zapravo pokazuju kako 
nisu usvojili osnovna načela zaštite na radu. U 
skladu s pravilima struke rizici za sigurnost i 
zdravlje radnika prvo se uklanjaju ili smanju-
ju primjenom osnovnih pravila zaštite na radu 
koja se odnose na sredstva rada, a dodatno se 
primjenjuju posebna pravila zaštite na radu koja 
se odnose na radnike, način obavljanja poslova 
i radne postupke. Zabrinjavajući su podaci o do-
stupnosti osobne zaštitne opreme kako u škola-
ma tako i kod poslodavaca na praksi, kao i navo-
di o ozljedama na radu koji su vrlo oprečni, čak 
i kada je riječ o istim školama. U istraživanju je 
uočeno kako postoji razlika u stajalištima i svije-
sti o važnosti zaštite na radu kod voditelja prak-
tične nastave koji imaju iskustvo rada u realnom 
sektoru i onih koji ga nemaju. Voditelji praktične 
nastave izrazili su želju i potrebu za edukacijom 
u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. 
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Svijetla točka je percepcija učenika da je zaštita 
na radu jako važna i da je odgovornost za si-
gurnost i zaštitu zdravlja na radu podijeljena iz-
među učenika, škole i poslodavaca. Poznavanje 
rizika i kultura prevencije su temelj održavanja 
i unapređivanja kvalitete rada. Prema Europskoj 
statistici stopa ozljeda na radu mladih radnika 
je 50 % veća nego kada je riječ o drugim dob-
nim skupinama (Rimmer, 2006.). Razlozi ovome 
su osim fizičke i psihičke nezrelosti, nedostatak 
praktičnog iskustva i stupnja svijesti o važnosti 
zaštite na radu. Učenici, budući mladi radnici, 
za sigurnosne aspekte svojega rada moraju se 
pripremati na teoretskoj i praktičnoj edukaciji, 
mora im se podizati svijest i razvijati kultura si-
gurnosti počevši od školskih klupa, a ne stupa-
njem u radni odnos. U ovom procesu zajednički 
trebaju sudjelovati profesori stručnih predmeta, 
voditelji praktične nastave kao i poslodavci kod 
kojih učenici obavljaju dio praktične nastave. 
Početkom 2015. godine isti projekt proveden 
je i s učenicima koji se školuju za  zanimanja gra-
fički, građevinski i šumarski tehničar. Ovime je 
do sada u projektu bilo obuhvaćeno 28 srednjih 
strukovnih škola, anketirano više od 600 učenika 
od čega je 300 učenika prisustvovalo predavanju 
o osnovama zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. 
Tijekom godine planiran je nastavak projekta i 
suradnja s novim srednjim strukovnim školama 
diljem Hrvatske.
Cilj srednjeg strukovnog obrazovanja je da 
učenici steknu kompetencije potrebne za trži-
šte rada. Sigurnost i zaštita zdravlja na radu jest 
kompetencija koja se uči, vježba i razvija, a bez 
nje ili njezinom manjkavošću sva druga znanja i 
kompetencije mogu izgubiti svrhu i smisao.
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FAMILIARITY WITH SAFETY AT WORK MEASURES AND 
THEIR IMPLEMENTATION AMONG STUDENTS IN 
SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS
SUMMARY: Pursuant to the Vocational Education Act, the aim of vocational education is, 
among other, to ensure the acquisition of skills in demand on the labour market. Students, future 
young workers, study elements of safety at work as part of the curriculum for different vocati-
ons. Their first practical experience takes place in the workshops or during practical training in 
tradesmen’s workshops. Teachers in secondary vocational schools and practical workshops, as 
well as employers (tradesmen) where students do their practical training are the persons most 
responsible for developing the students’ awareness of safety at work. This paper presents the 
results of a study focusing on the theoretical and practical aspects of safety at work as taught in 
twelve secondary vocational schools educating students for the following trades: cabinet maker, 
chemical technician and agricultural technician.   
The survey results indicate that additional education is needed to develop the students’ aware-
ness of safety at work through lectures, posters, flyers, etc. In addition, by providing examples of 
good practices as well as those violating safety and health regulations, possible consequences of 
unsafe work may be learned.
     
Key words: safety at work, secondary vocational schools, students, young workers, 
practical training
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